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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




SECCION DE CAMPAÑA. -Aprueba proyecto de distribu
ción de los locales de cada planta de los edificios en cons
trucción para nuevo Ministerio.
SECCION DEL PERSONAL. Cambio de destino de varios
primeros, un segundo y un tercer maquinistas.—Ascenso
de un segundo torpedista.—Aumenta personal de las Bri
gadas de marinería del 'Departamento de Cartagena.—So
ore documentos que deben acompañar los inscriptos de ma
rinería.
SECCLON DE SANIDAD. — Resuelve instancia del Comte.
léd. D. Z. Martínez. Nombra Farm. 2.° al Licenciado don
E. Alarcón. - Concede permuta de embarco a dos seguados
practicantes.
IN FENDENCEA GENERAL. —Concede gratificación. de efec
tividadal personal que expresa.—Prorroga comisión a un
primer torpedista.—Concede crédito para abono de unos
2.astos.
DiRW,CCION GENERAL DE NAVEGACION.—Dispone re
misión de documentos del personal que expresa.—Concede
alimento de sueldo a un fotógrafo.—Resuelve instancias de
vd.rias Compañías de Navezfación.—Señala orden de exáme
nes para maquinistas navales.—Dispone se sitúe en Móna
co una cantidad.—Sobre percibo de primas por los buques
que expresa.
Circulares y disposiciones.
SECCION DEL PERSONAL.—Cambio de destino de un sol
dado.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION. Anula un tí
tulo.—Fija plazo para presentación de documentos necesa
rios para el cobro de primas a la navegación. —Interesa re
lación de buques inscriptos en las Asociaciones de navieros.
Anuncia hallarse vacante la cátedra de Matemáticas de la








Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g..) se ha ser
vido disponer lo siguiente:
Organización.
Excmo. sr. : Presentado por e:-,a Comisión Inspectora
el proyecto de distribución que a su juicio debe darse a
los locales de cada planta de los edificios en construcción
para nuevo Ministerio teniendo en cuenta los organismos
que en la actualidad lo integran. y los servicios atribuídos
:1 cada uno de ellos, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
hien aprobarlo con carácter definitivo, relacionando a con
tinuación los números con que en los respetivos planos del
edificio principal figuran los locales asignados a cada Sec
ción y sus dependencias, así corno h aplicación que debe
darse a cada planta del anejo, a fin de que, ajustándose .a
dicho detalle, se eí ect úen las modificaciones que sean ne
cesarias.
Al propio tiempo, deduciéndose del estado en que se en
cuentran las obras, que para poderlas terminar dentro del
plazo de segunda prórroga en curso, concedida por Real
orden de io de enero de 1920, es indispensable sean inten
sificadas, se excita el celo del arquitecto director de la
misma a fin de que, utilizando cuantos medios y elemen
tos considere precisos, evite la necesidad de una nueva
prórroga que, de no poderse justificar debidamente, pro
duciría responsabilidad, con los consiguientes perjuicios
económicos al contratista.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 13 de octubre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora de las obras
del edificio para nuevo Ministerio de Marina.
Señores...
Relación de refelyncia.
Dependencias y números respectivos.
EDIFICIO PRINCIPAL
Servicios eléctricos, I.
Cámaras de calderas para calefacción, 2.
Carboneras, 3 y 4.
Almacén de planchas de la Dirección Genersil de Na
vegación, 5.
Indeterminado, 6 y 8.
Sala de acumuladores, 7.
011
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Departamento de estampación cle la Dirección Gene
ral de Navegación, 9.
Imprenta, lo.
Almacén de la imprenta, 1I.
Servicios higiénicos, 12.
PLANTA BAJA
Cuarto de arresto de Sargentos, 1.
Garage, 2,
Detall v Capitán de 1 n iantería de Marina,
Oficial de guardia, 4.
Talleres, 5 y 6.
Almacenes, 7 y 8.
Archivo, 9 y lo.
PLANTA BAJA NOBLE
Información del Estado Mayor Central, 1.
Servicios higiénicos, 2, 6, 7 y 8.
Biblioteca y sala de lectura, 3.
Bibliotecario, 4.
Auxiliares de la Biblioteca, 5.
Sala de descanso, 9.
Arresto de Jefes y Oficiales, ro.




Intendencia v Ordenación de Pagos,
y 37 al 39..
Intervención Central, 17 al 27 y 40.
Juzgado de expedientes administrativos, 36.
Sanidad. 41 al 52.
Registro General, 53 y 54.
Sargento del reparto, 55.
Teléfono exterior, 57.
Servicios higiénicos, 56, 59 y 60.
Porteros y Mozos, 58.
PLANTA PRINCIPAL
Ministro, 1 al 8.
Salón de actos, 9.
Secretaría auxiliar, io al 12.
Sección de Campaña, 13 al 22
Capitán General, . 23 al 25.
Sala de j'untas, 26.
Estado Mayor y jurisdicción de Marina en la Corte, 27
al 44y 55.
Asociación de T-Iuérfanos de Nuestra
men. 45 al 48.
Contramaestre Conserje, 49.
Teléfono exterior, 50.
Porteros y Mozos, 51 y 52.




PLANTA DEL SEGUNDO PISO
Sección del Personal, r al 19.
Idem del Material, 20 al 33.
Juzgado de la Jurisdicción, 34.
Sección de Ingenieros, 35 al 47.
Idem de Campaña, 48 al 51.
Generales de Infantería de Marina, 52 al
Porteros y Mozos, 58.
Servicios higiénicos, 59 al 62.
Teléfonn exterior, 58,
57•
PLANTA DEL TERCER PI SO
Sección de Artillería, i al 14.
Asesoría, 15 al 23.
Juzgado de la Jurisdicción, 24 y 25.
Dirección General de Navegación, 26 :11 51.
Porteros y Mozos, 52.
Servicios higiénicos, 53 al 55.
Dirección General de Pesca, 56 al 57.
Teléfono exterior, 68.
.:\.1macén de efectos de limpieza, 69.
PLANTA CUARTA
Delineadores de Ingenieros, i y 2.
Gabinete de fotocalcos, 3.
Delineadores de Artillería, 4 y 5.
Dirección General de Navegación, 6 al 13.
Dirección- General de Pesca, 14 al 36.
Porteros y Mozos, 40.
Teléfono exterior, 41.
Servicios higiénicos, 37 al 30.
ANEJO
SUB SOTANO
Almacén de harinas y efectos de la Factoría, horno N'




Dos viviendas personal -subalterno.
Dos salas de exámenes y runtas.
•
ENTREPLANTA PRIMERA
Dos viviendas personal subalterno.
ENTREPLANTA SEGUNDA
Dos viviendas personal subalterno.
ENTRESUELO
En temería y servicios anejos.
PLANTA PRINCIPAL
Escuela de Guerra Naval.
PLANTA SEGUNDA
Oficinas de Infantería de Marina.
Caja de Crédito Marítimo.






DEL MINISTERIri DE MARINA
Sección del Personal
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
En cumplimiento a la Real orden circular de 14 de oc
tubre de 1925 (D. O. núm. 232), se dispone que el primer
Maquinista de la Armada D. Enrique Hernández López
embarque con el cargo de su clase en el contratorpedero
Caddr,s-o,, en klevo del de igual empleo D. Francisco
Lara Acevedo, que pasará a continuar sus servicios al De
partamento de Cádiz.
13 de octubre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Se dispone que el primer Maquinista de la Armada don
Francisco Arias Cervera desembarque, por cumplido, del
buque portaaviones Dédaló, y sea relevado por el de igual
empleo D. José A. Hernández López, en cumplimiento a
la Real orden circular de 14 de octubre de 1925 (D. O. nú
mero 232).
13 de octubre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Se dispone, en cumplimiento a la Real orden circular
de 14 de octubre de 1925 (D. O. núm. 232), que el primer
Maquinista de la Armada D. José de Santiago Sánchez
embarque, con el cargo de su clase, en el trasporte Almi
rante Lobo, en relevo- del de igual empleo D. Sebastián
Rodríguez González, que desembarcará para el Departa
mento de Cartagena.
13 de octubre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Se dispone que los primeros Maquinistas de la Armada
D. José Castañeda Morales y D. Francisco Estapé Vidal
cesen, respectivamente, en las Fuerzas Navales del Norte
de Africa y Departamento de Cartagena y embarquen en
la Escuadra de Instrucción.
13 de octubre de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán -General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
. f rica .
Se dispone que el segundo Maquinista de la Armada
D. Santiago Valderas Rivas cese en el Departamento del
Ferrol y sea pasaportado para las Fuerzas Navales del
Norte de Africa, y que el tercer Maquinista D. José Ro
mero Menava deje de pertenecer a dichas Fuerzas Nava
les y pase a continuar sus servicios al referido Departa
mento.
T3 de octubre de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Oapitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. General Tefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
En vAcante producida por retiro del servicio del pri
mer Torpedista-electricista D. Adolfo de Labra Torren
dell, se promueve a su inmediato empleo, con antigüedad
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de Lit' del corriente mes, al segundo del propio Cuerpo.
l). Antonio Lorente y Lorente, que es el más antiguo en
su escala declarado apto para el ascenso, continuando afec
to al Departamento de Cartagena.
13 de octubre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.




Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta formulada
por la Intendencia de ese Departamento, cursada por vue
cencia en 4 de septiembre próximo pasado. en la que se
interesaba el aumento de dos individuos de marinería
para encargarlos de la higiene del Archivo de aquella In
tendencia y atendiendo al juicio expuesto por V. E. por
el cual es necesario el aumento del personal de las bri
gadas de marinería de esa Capitanía General en cuatro
individuos más, haciendo un total de seis los que deben
dedicarse a la conservación y aseo del edificio de Inten
dencia, S. M. el Rey. (q. D. -g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Sección del Personal e Intendencia General
de este Ministerio, se ha servido disponer quede aumen
tado el personal de, las brigadas de marinería de esa Ca
pitanía General en seis marineros. Es al propio tiempo
la voluntad de S. M. se consigne en el presupuesto pró
ximo el crédito necesario para atender al aumento que
dicha modificación impone.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 9
de octubre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
IMI:•■■■•■11:),
Circular.—Excmo. Sr.: Como consecuencia de escrito
del Comisario de esas Fuerzas Navales cursado por vue
cencia en 5 de mayo próximo pasado, proponiendo que
por quien corresponda se ordene a los Jueces muncipa
les que expresen en las certificaciones para justificación
de las raciones que otorga el art. 32 del vigente Regla
mento de enganches de marinería las circunstancias de la
minoría de edad, determinando que lo son en el concepto
que dicho artículo expresa, S. 111. el Rey' (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Sección del Perso
nal. Asesoría e Intendencia Goneral de este Ministerio,
se ha servido disponer que para garantizar la existencia
del derecho al percibo de raciones aludido en el artículo
citado. los interesados acompañen, además de las íes de
vida, v por una sola vez, extractos certificados de incimien
to de sus hijos legítimos menores de diez y seis años, do
cumentos que serán expedidos por los encargados de las
oficinas de los Registros civiles españoles, comprendiendo
los particulares especificados en el Real decreto de 4 de
julio de TQT2 y sean unidos a las libretas de dichos inte
resados.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos -líos.
Madrid, 9 de octubre de 1926.
CORNEJO.








Excmo. Sr. : Vista la ,solicitud del Comandante Mé
dico D. Zenón Martínez Dueso. con destino en el De
partamento de Cartagena, en suplica de que se le con
ceda la aptitud legal necesaria para el desempeño de los
servicios de Odontología, a cuyo fin acompaña el certificado de estudios correspondiente. S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por' la Sección de Sanidad,
ha tenido a bien acceder a lo solicitado v disponer que
se anote en el expediente personal del interesado,
mismo que el referido Comandante Médico se encargue,
interinamente, de los trabajos odontológicos que puedan
practicarse en el Hospital de Marina v Departamento de
Cartagena, tanto al personl de Marina corno al del Ejército. con el material que en aquél exista, sin perjuicio de
atender a su actual destino de asistencia del personal del
ya citado Departamento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid.
13 de octubre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Farmacéuticos.
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso que paracubrir .una vacPrite de Farmacéutico segundo de la Ar
mada fué publicado por Real orden de 25 de agosto úl
timo (D. O. núm. 191), S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo propuesto por la junta calificadora de aquél y'
por la Sección de Sanidad, ha tenido a bien nombrar Far
macéutico segundo de la Armad:1 al licencido en Farmacia
D. Enrique Alarcón Puertas.
Es asimismo la voluntad de S. M. que el mencionado
Farmacéutico segundo se-,i destinado al -Hospital militar
de Marina del Departamento de Cádiz, debiendo tomal
posesión de su destino antes de la segunda revista ad
ministrativa a contar de la fecha de esta Soberana dis
posición.
De Real orden lo digo a V. E. para s
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
I3 de octubre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.






Sres. Capitanes Generales de los Depari:wienios
Ferrol v Cartagena.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Intendente -General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
:
Cuerpo de Practicantes.
Excmo. Sr. : Vistas las solicitudes que, por separado,
elevan los segundos Practicantes D. Benito Dopico Fe
rreiro, embarcado en el cañonero Laya, y D. José María
Lores Sanz, que- lo está, igualmente, ,en el contratorpe
dero Villaamil, en súplica de permuta de sus 'actuales
destinos, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Sección de Sanidad, ha tenido a bien ac
der a lo solicitado.
De Real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
T3 de octubre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Inspector jefe de la Sección de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fc
rrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr: Interventor Central de Marina.
=
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q., D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de
los quinquenios y anualidades xitie en la unida relación se
citan, desde la revista del mes que al frente de cada uno
se expresa, a los individuos de los Cuerpos subalternos
que a continuación se relacionan.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Ma
drid, 2 de octubre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central (le Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde Fe
rrol v Cartagena.
Señores...
Relación que se cita.
EMPLEO NOMBRES
Celador de puerto de,
segunda AmbrosioMartínez La
Primer maquinista.. D. Sebastián Rodrígue
QUINQUENIOS Y ANUALIDADES
go Dos quinquenios y una anua
lidad
z González ...... Dos quinquenios y una anuali
dad




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la _Sección del Material v lo infor
mado por la Intendencia General del Ministerio, y una ve
REVISTA DESDE LA QUE DEBEN
PERCIBIRLOS
1.0 de octubre de 1926.
1.° de septiembre de 1926.
Idem.
cumplidos los requisitos exigidos por los arts. 7 y 8 del
Reglamento aprobado por Real decreto de 18 de junio
de 1924 (ID. O. núm. 145), ha tenido a bien prorrogar por
tres meses,- por ser de imprescindible necesidad, la comí
) sión conferida en Fiume por Real orden de 29 de Mayo
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de 1926 al- primer Tdr-pedista-electricista D. José Fernán
dez Górnez, durante los qüe. percibirá la,s xlietas con arre
glo al art. 5 del Reglamento antes menciowido y con cargo
al concepto r." del cap. 16, art. 2.", del vigente presu
puesto. -
Lo que de: Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid, 9 de octubre de 1926.
CORN.EJO,
Sr. Intendente General (le ,Marina.
Sr. Ordenador General de Pagovde este 1\linisterio.




Excmo. Sr.: Visto el escrito del General. Jefe_ de las
Fuerzas Nav3les del Nortef de Aftica en qthe traslada
otro del Comandante del crucero Reiwz Victorkr Eugenia
solicitando sean satisfechos al mismo los gastos ocasiona
dos el día 28 de agosto •último en el puerto de Santander
con ocasión de la entrega de la bandera de combate por
su Augusta Majestad, de igual nombre, S. M. el Rey
((1. D. g.), a propuesta de la Intendencia General de este
•\iinisterio, ha tenido a bien conceder, con cargo al capí
tulo 13, art. 4.0, del vigente ejercicio, el • crédito de mil
trescientas veintidós pesetas con quince céntimos (i .322, I5)
para resarcir, mediante la justificada liquidación. dicho
glstos.
De Real orden lo digo a V. E. para su -conocimiento
y efectos. --Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
13 de 0(-tiihre de 1926.
CORNEW.
Sr. intendente General de Marina.
Sr., Interventor Central de Marina. Delegado del ;Pre
sidente del 7Fribunal Supremo de la T-Iacienda pública.
Sr. Jefe de la Sección de Campar-1a.
==o= --
Direccion General de Navegación
Cuerpo de Vigías de Semáforos.
•Excmo. Sr.: Por no haberse recibido en la Dirección
General de -Nlvegación la totalidad de las hojas anuales
de fservicios correspondientes al personal del Cuerpo de
Vigías de semáforos de la Armada, cerradas en 31 de di
ciembre de 1925. S. M. el Rey (q. D. g.) se- ha servido
disponer une por las autoridades que proceda sean remiti
dos con la mayor urgencia los documentos mencionados
que afectan al personal del citado Cuerpo que a continua
ción se relaciona y que al frente de los interesados se in
dican.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Ma
drid, 8 de octubre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de. Navegación.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.






Llorca emáfo ro de Gal e as.
D. Joaquín Isbert Casas, Estación telegráfica de C-tr
tagena. -
D. Pedro Horca Sellés, Semáforo de cabo San Antonio.
1
D. Antonio Martínez Niebla, Semáforo de Tarifa.
SEGUNDOS vwíAs
D. Nicolás Méndez Serantes, Vigía del Segaño.
D. José Bartolí Díaz. Estación telegráfica de Cartagena.
D. Manuel Felipe Tomas Rico, Semáforo de Galeras.
D. Félix Dols Salcedo, Semáforo de cabo San Antonio.
AUXILIARES
D. Luis- López Andréu, Semáforo de Galeras.
D. Manuel González Coca. Semáforo de cabo San An
tonio.
ORDEN ANZAS
Joaquín Gallardo Maizal, Estación telegráfica de La Ca
rraca.
Manuel García Fernández, ídem íd. íd.
Miguel Zaplana Soto, Semáforo de Galeras.
Victoriano García Romero. Vigía de Avilés.
Aildrés Serantes Gómez, Semáforo de Estaca de Va
res.
José Santana Soto, Vigía de Ceuta.
Manuel Carreras Rubiales, Semáforo de Tarifa.
Juan Benages Brull, Vigía de Pasajes.
José María Manivesa, Semáforo de Monteventoso.
Nicolás Bedoya Castelo. ídem íd.
Andrés Díaz Lorenzo. Semáforo de Finisterre.
Urnas Serra y Area. Estación del Departamento del
Ferrol.
Pedro. Calderón Jiménez, Semáforo de Galeras.
'T'osé Pego Lamelas, Semáforo de Punta Galea.
-Alfredo Pérez Sánchez, Vigía del Segallo.
Teodoro Pillado Martínez, Capitanía General dél Fe
V101
D. Balt-isar López Pérez. Semáforo de Estaca de \Ta
res.
Cecilio Conesa García. Semáforo de cabo Bajolí.
.Melchor Santa Teres:1 Colás, Semáforo de' cabo San
José Antonio Alen Triverso. Semáforo de cabo .Ma
Vor.
•losé María Peñalver L'acorte, Capitanía General .de
Cartagena. _
José Rubio Sánchez, Semáforo de cabo Bagur.
Francisco Marcos Molina, Vigía de Benisermefia.
Hermenegildo Planchan Rams. Vigía de Mahón.
Juan Grau Sanz, Vigía de Torret.
Luciano Butragueño Lozano. Vigía de San Sebastián.
Juan Estévez López, Semáforo de Tarifa.
Angel SeI'antes Méndez. Semáforo de cabo Bagur.
Antonio Millán García, Semáforo de cabo Finisterre.
Dionisio Henarejos Mascón. Semáforo de cabo San
Antonio.
Rafael Gómez González, Semáforo de cabo Bajolí.
Juan García Cuadra, Estación telegráfica de Cartagena.
José Botella Sampere, Vigía de La Mola.
José Muñoz Francés, Vigía de Guetai-ia.
Manuel Muñiz Hernández, Semáforo de cabo Peñas.
José Mariño San Miguel, ídem íd.
Adolfo Cánovas Tárraga, Semáforo de Punta Anaga.
o
Aumentos de sueldo..
Excmo. Sr.: El fotógrafo de la Sección de Hidrogra
fía D. Francisco Martín Arrabal cumplió el día '6 de agos
to último el segundo período de siete años de servicio en
su cargo, v teniendo en cuenta lo dispuesto en la Real or
den de 5 de marzo de 1913 (D. O. núm. 55). que regula
•
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los haberes de dicho cargo. el Rey (g. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Dirección General de Navegación y lo informado por la Intendencia General, se ha servido conceder al fotógrafo D. Francisco Martín Arrabal
un aumento de sueldo de mi/ pesetas anuales (i.000), incrementado en el 30 por loo de dicha cantidad, sobre suactual sueldo de seis mil ochocientas veinticinco pesetas(6.825), debiendo percibir desde la revisti administrativadel mes de septiembre el sueldo de ocho mil ciento veinticinco pesetas anuales (8.125), debiendo afectar el referido aumento al cap. 12, art. i., concepto "Aumentos desueldos por arios de servicios", del vigente presupuesto.Todo ello con arreglo a lo dispuesto en la citada Real
orden de 5 de marzo de 1913 (D. O. núm. 55) y en lade 1.° de julio de 1918 (D. O. núm. 147), 21 de octubrede 1919 (D. O. 111i111. 243), 27 de mayo de 1920 (D. O. nú
mero 120) y 14 de febrero de 192i (D. O. núm. 39).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 8de octubre de 1926. •
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
CORNEJO.
Escuelas de Náutica.
Excmo. Sr.: Como consecuencia del concurso de obras
de texto para Escuelas de Náutica prevenido en la Real
orden de 29 de agosto de 1924 y Real orden ampliatoria
de plazo de 3 de abril de 1925, se dispuso que las obras de
Aritmética, Algebra y Cosmografía y Navegación se com
pletaran con determinadas materias.
Y cumplimentado dicho extremo por los autores res
pectivos, así como aceptado el precio de venta señalado a
cada ejemplar, .que se comunicó a los mismos, previos los
informes técnicos que se consideraron oportunos, S. M. ei
Rey (q. D. g.) se ha servido declarar de texto para las Es
cuelas de Náutica las obras que .a continuación se expre
san. y como precio de venta de cada ejemplar el que se
señala al margen de cada una de ellas:
Aritmética, de D. Fernando San Martín. 3,30 pesetas.
Algebra, de D. Francisco Batista, 3.85 pesetas.
Cosmografía y Navegación, de los Sres. Blanco y Boa
do, 14.55 pesetas.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to v efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid. 8 de octubre de 1926.
CORNEJO..
Sr. Director General de Navegación. -
Sres._ Directores de las Escuelas de Náutica.
Señores..:
Navegación.
Excmo. Sr.: Vista la instancia de la Compañía Tras
atlántica, concesionaria de los servicios de comunicacio
nes marítimas comprendidos en el cuadro B de la ley de
14 de junio de 1909, en la que pide le sean abonados dos
millones trescientas cincuenta y ocho mil setecientas sesen
ta y cuatro pesetas setenta y seis céntimos (2 R A A)
importe de la dozava parte, íntegra. de 11 subvención co
rrespondiente al mes de octubre de 1926.
Visto el contrató celebrado por el Estado con la citada
Compañía en 1.° de junio de 1910 sobre comunicaciones
marítimas y las modificaciones al mismo efectuadas con
arreglo al Real decreto de 14 de febrero de 1922, decreto
ley de 6 de abril de 1925 y otras disposiciones posteriores;
Vistas las Reales órdenes de 27 de mayo de 1922 del
Ministerio de Fomento y 29 de mayo de 1925 del Minis.terio de Marina (D. O. núm. 126), referente al plazoforma concedido al contratista para justificar lo que sele abone;
Vista la ley de i." de julio de 1911 en su art. 67, referente a quién debe ordenar los gastos de que se trata,S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, de acuerdo con lo informado por la Dirección General de Navegación,
Primero. Que se abone a la Compañía Trasatlántica lacantidad de dos millones trescientas treinta mil cuiltvocien
fas cincuenta v nueve pesetas cincuent,t v ocho céntimos
(2.330.459,58), importe líquido de la dozava Nirte de lasubvención correspondiente al mes de octubre actual.
Segundo. Que la referida cantidad debe afectar al ca
pítulo 2.°, • art. 2.°, del vigente presupuesto semestral del
Ministerio de Marina; y
Tercero. Que la Compañía Trasatlántica queda obligada a justificar los servicios presentando los oportunos
justificantes de haber realizado durante el mes de octu
bre todos los viajes y combinaciones convenidos en la for
ma que determina la Real orden de 29 de mayo de 1925,bajo las responsabilidades a que haya lugar.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid. 8 de octubre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia de la Compañía Trasme
diterránea,. de Barcelona, concesionaria de los servicios de
comunicaciones marítimas. comprendidos en el cuadro C,
anexo al art. 17 de la ley de 14 de junio de 1909, en sú
plica de que se, le abonen ochocientas treinta y seis nal
gitinientas .oeheittá y seis pesetas sesenth y seis céntimos
(836.586,66), corno ..11ozava parte, íntegra, de la subven
ción 'correspondiente' al
•
mes de octubré de 1926.
Visto el contrato celebrado por el Estado con la cita
da Compañía eri i í de abril de 1921;
Vista la Real orden de 8 de agosto de 1924 (D. 0. nú
mero 180, sobre plazo, forma y penalidades referentes
a la justificación de los servicios mencionadós ;
Vista la vigente ley de -1.° de julio de 191T en su'ar
tículo 67. referente a quién debe ordenar los gastos de ca
da Departamento ministerial;
Vista la vigente ley de presupuestos que consigna •cré
dito expreso suficiente pan abonar los gastos de que se
trata,
S. M. el Rey (q• D. g.) se ha servido disponer, de acuer
do con lo informado por 1:1 Dirección General de Navega
ción,
Primero. Que se abone a la -Compañía Trasmedite
rránea la cantidad de ochocientas veintiséis mil duinien
tás cuarenta if siete pesetas sesenta -y Pres ..céntimos
(8126.547,63), importe líquido de la dozava parte de la
subvención correspondiente al me de octubre de 1926.
Segundo. Que la referida cantidad debe afectar al ca
pítulo 2.°. art. 2.°, del vigente presupuesto .semestral del
Ministerio de Marina; y
Tercero. Que la Compaiñía Trasinéditerránea queda
obligada a justificar los •servicios que se le abonan en el
plazo v forma que determina la Real orden de 8 de agos
to de 1924. bajo las responsabilidades a que haya lugar.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 8 de octulve de 1926.
CORNEy.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Excmo. Sr.:. Vista la instancia de la C-ompañía .de va
pores
•
correos intei-insulares canariosAh.concesionaria de lo
servicios de comunicaciones marítime comprendidos en él
cuadro C, primer grupo, anejo al art."17 de la ley de 14 de
junio d 1 s'-‘P‘91 en súplica de que se le abonen ciento rin
eqPnta y .d.C.ho seiscienids cdtorce plksetas cincuenta cén
timos (i58.614,50), como dozava parte íntegra de la sub
vención corespondiente al mes de septiembre de 19r26.
Visto el contrato celebrado por el Estado con la citada
Compañía en 1." de febrero de 1922 sobre comunicaciones
marítimas interinsulares canarias;
Vista la Real orden de 8 de agosto de 1924 (D. O. nú
mero 180), referente al plazo, forma y sanciones en la jus
tificación de los servicios que se le abonen;
Vista la ley de 1.° de julio de 1911 en su art. 67, re
ferente a quién debe ordenar los gastos de cada Departa
mento Ministerial;
Vista la ley de presupuestos semestral, que consigna cré
dito suficiente para abonar los gastos de que se trata,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, de acuer
do con lo informado por 1:1 Dirección General de Navega
<ión,
Primero. 'Que se abone a la Compañía de vapores co
rreos interinsulares canarios la cantidad de ciento cincuenta
y seis iji setecientas once pesetas trece céntimos
(156.711,13). importe líquido de la dozava parte de la
subvención correspondiente al mes de septiembre último.
Sekundo. Que la referida cantidad debe afectar al ca
pítulo 2.°, art. 2.°, del vigente presupuesto semestral del
.\linisterio de Marina; y
Tercero. Que la Compañía de vapores correos interin
sulares canarios queda obligada a justificar los servicios
que se le abonan en el plazo y forma que determina la Real
orden expresada: de 8 de agosto de 1924, bajo las respon
sabilidades a que haya lugar.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 8 de octubre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
--o--
Excmo. Sr.: Vistas las reclamaciones de varias enti
dades navieras respecto al cobro de primas a la navega
ción por buques no clasificados con marcas equivalentes
a la too A i del Lloyd's Register, S. M. el Rey (q. D. g.),
a propuesta de la Comisión revisora de primas, ha tenido
a bien resolver que los buques clasificados en la II divi
sión del Bureau Ventas de la clase 3/3. 1 .1, así como
los que ostenten la loo A i With foeebord del Lloyd's
Register, tendrán también derecho a disfrutar de.las ci
tadas primas; pero bien entendido que esta disposición no
tendrá carácter retroactivo y podrá ser modificada si las
circunstancia lo aconsejan.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su co
nocimiento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años
'Madrid, 8 de octubre de 1926.
CORNEJO.
Sr, Director General de Navegación.
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Excmo. Sr.: S. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuen
ta lo dispuesto en Real orden de 7 de febrero de 1916
(D. O. núm. 34) relativa a variación del orden en que
han de verificarse los exámenes de Maquinistas navales
de la Marina mercante. ha tenido a bien disponer que los
que tengan lugar a partir del it.° de abril del próximo año
1927 y durante un período de cinco años se verificarán
en el siguiente orden : Cádiz, Ferrol, Bilbao, Barcelona N'
Cartagena.
•Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 8 de octubre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General (le Navegación.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.





_ Excmo. Sr.: Para cumplimiento de lo dispuesto por
Real orden de 27 de noviembre de 1920 (D. O. núm. 277)
dictada de acuerdo con el Consejo de Ministros, S. M. el
Rey • (q. D. g.) se ha servido disponer que, con cargo al
cap. 13, art. 4.°. concepto "Subvenciones y gastos gene
rales", se sitúen en Mónaco. a disposición del Bureau Hi
drographique international, seis mil francos suizos (6.000)
que debe satisfacer el Estado español por los gastos de
funcionamiento de aquella oficina en el actual semestre
de 1926.
De Real orden lo dig-o a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. I.°
de octubre de- 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.




Infantería de Marina (tropa).
De orden del Excmo. Sr. Ministro de Marina, se dis
pone lo siguiente:
Se dispone que el soldado del Tercer Regimiento de
Infantería de Marina Salvador Rodríguez Lizán pase des
tinado como agregado a la Compañía de Ordenanzas de
este Ministerio.
13 de octubre de 1926.
El General Jef•-, de la Sección,
José Núñez.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Señores...
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Nombramientos.
Justificada debidamente la pérdida del nombramiento
original de Piloto de buques de vapor expedido por estaDirección General el 8 de septiembre de 1924, con el nú
1.818.- NUM. 232. DIARIO OFICIAL
mero 671. a favor de D. Julián Mújica y Ortiz de Zára
te, de la inscripción marítima de Santander, he venido
en disponer quede anulado el título de referencia y se
provea al interesado de un duplicado del mismo.
Ma(rrid, 6 de octubre de i926.—E1 Director General
de Navegación, Jos(' González Billón.
Sres. Directores locales de Navegación.
-o--
Navegación.
Circuhr.—A propuesta de la Comisión revisora de pri
mas a la navegación, y con objeto de facilitar el despacho
de los expedientes de prirms, se fija en dos meses (salvo
fuerza mayor) para presentar en la Dirección local de Na
vegación respectiva los estados B y demás documentos,
entendiéndose dichos dos meses a partir de la fecha de
la terminación de la travesía.
Los Cónsules de España en el extranjero darán toda
clase de facilidides a los Capitanes para otorgarles los
documentos necesarios para el cobro de las primas a la
navegación.
Madrid, 9 de octubre de 1926.—E1 Director General
de Navegación, José González Billón.
Señores...
Circular. Para el más exacto cumplimiento de la Real
orden circular de 13 de agosto de 1926 (D. O. núm. 184),
los Directores locales de Navegación invitarán a las Aso
ciaciones de navieros a enviar, a la mayor brevedad, una
relación de los buques inscriptos en ellas para justificar
que reúnen las 50.000 toneladas de registro 1.›ruto a que
se refiere la citada Real orden.
Madrid, 1." de octubre de 1926. El Director General
de Navegación, José González, Billón.
Sres Directores locales de Navegación.
Escuelas de Náutica.
Se encuentra vacante la cátedra de Matemáticas de ta
Escuela Náutica de Santa Cruz de Tenerife a consecuen
cia del fallecimiento del Profesor numerario que la des
empeñaba, D. Juan Millán Foronda Cubilla, la cual se
cubrirá .en la fecha y forma señalada en el Reglamento
de Escuelas Náuticas aprobado por Real decreto de 7 de
febrero de 1925.
Madrid, 2 de octubre de 1926.—E1 Director General
de Navegación, José González Billón.
Anuncio de subasta
D1RECCION GENERAL PE PESCA
Publicado en la Gaceta 'e Madrid núm. 278, corres
pondiente al día 5 del actual, el anuncio, pliego de condi
ciones y modelo de proposición para la tercera subasta del
pesquero de almadraba denominado Torre del Puerco, se
hace público por medio de este anuncio que dicho acto ten
drá lugar en la Dirección General de Pesca, situada en
Iladri4, calle de Alcal4, núm. 31, piso tercero, el día • de
enero próximo a las doce horas.
Asimismo se pone en conocimiento de las personas inte
resadas en la licitación (le este pesquero que el plazo para
la admisión de pliegos en las Direcciones locales de Pesca
de las provincias marítimas de la Península, Ceuta. y Me
lilla v en el Registro General de la Dirección General de
Pesca termina el (lía 31 del próximo mes de diciembre, a
las doce horas de la mañana, aunque sea festivo.
En las Direcciones locales de Pesca de las provincias ma
rítimas de las islas Baleares y Canarias la admisión de plie
gos terminará el día 2i del expresado mes de diciembre, a.
las doce de la mañana, aunque sea festivo.
En la Dirección General de Pesca, Dirección local de
Pesca de la provincia marítima de Cádiz ; en la del dis
trito de Conil se hallan de manifiesto y a disposición de
quienes deseen consultarlo, el anuncio, pliego de condicio
nes,quodelo de proposición y la carta hidrográfica.
Madrid, 6 de octubre de 1926.—E1 Director General.
Odón-de Buen.
COÑCURSO
Asociación Benéfica'taro Huérfanos (1.. la. Armada.
Se convoca a concurso entre Capitanes de Corbeta, .11e
nientes de Navío o asimilados, que pertenezcan a la
Asociación benéfica para huérfanos de Generales, Je
fes y Oficiales de la Armada, para cubrir una vacante
de Profesor en el Colegio de Nuestra Señora del Carmen.
Las asignaturas que habrán de explicar serán las. de,
Matemáticas, con la extensión que se exigen para in
greso. en las Academias de la Marina y en las del Ejér
cito, así corno las enseñanzas técnicas de la preparación
para Alumnos de Náutica.
No serán válidas las solicitudes que no radiquen en
este Centro dentro de los quince días a partir del de
la fecha en que este anuncio se publique en el DTARIo
OFICIAL del Ministerio de Marina.
El solicitante nombrado para cubrir la vacante debe
rá presentarse en su destino dentro del plazo máximo
de diez días, ap-artir del de la fecha en que aparezca -.su
nombramiento en el citado DIARIO OFICIAL.
Las solicitudes deberán dirigirse al Excmo. Sr. Minis
tro. de Marina.
Madrid, 11 de otubre de 1926. El -Vicealmirante Pre
sidente, Miguel Márquez de Prado y Salís.
==O==
EDICTOS
Don Cándido. Taboada Cumpos, Al fé'rez de.Fragata, gra
duado, Ayudante de Marina de Laredo, juez instructor
del expediente de extravío de la licencia por inútil car
till de navegación de Rufina Calleja Fuentes.
1-lago saber: Que por decreto auditóriado del excelen
tísimo señor Capitán General del Departamento del Fe
rro], de fecha lo de junio último, ht resultado acreditado
el extravío de dichos documentos, así como la insolvencia
de dicho individuo, quedando sin efecto ni valor alguno,
incurriendo en responsabilidad la persona que los posea y
no haga entrega de los citados documentos.
Dado en Laredo, 6 de octubre de 1926.--E1 Juez ins
tructor, Cándido Taboida.
Don losé Corral Rabanillo, Alférez de la Escala de Re
serv-a auxiliar, Ayudante de Marina del Distrito de
Bermeo y Juez del expediente instruido por pérdida de
la cartilla naval del inscripto) de este Trozo Pablo Uriar
te Tellechea, folio 94 del reemplazo de 1917,
Hago saber: Que por superior decreto auditoriado del
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento del • Fe
rrol fecha 25 del illes último, inserto en dicho') expediente.
se declara justificado el extravío del referido documento,
quedando, por !arito, nulo y sin ningún valor.
Bermeo, 8 de octubre de T926.—E1 Juez instructor,
José del Carral Raboni119.
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